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平成 9 年 4月l 日， 京都大学総合情報メディアセ





































開発支援部門 マルチメディア担当 マルチメディアを活用した情報処理 ・語学教育用ソフトウェア











き運用するが， 平成10 年2月 には教育用計算機 シス
テムの更新を行う。
したがって， 平成10 年度から， 主センターとオー








5 日 国際交流委 員 会
イシ 国際交流会館委 員 会
イシ 環境保全委 員 会
10 日 連合王 国 イースト・ アングリア大学
Geoffrey Allen総長他l 名来学， 総長及
び関係 教官と懇談
イシ 将来構想検討委 員 会
11日 新キャンパス委 員 会
宅〉 核燃料物質管理委 員 会
















19日 教育課程委 員 会













このたび， 中西重忠教授が恩賜賞・日本学士院賞を， 常脇恒一郎名誉教授が日本学士院賞を， それぞれ受賞
されることになった。












して3 年間 研究に従事し， 同
49年本学医学部医化学教室の
助教授に採用され， 同56 年本
らかにした。 第4 に， グルタミン酸受容体の機能の ー
学医学部免疫研究施設第2部門の教授となった。 平
成7年医学部大学院化に伴い， 同大学院医学研究科
















いう新しいメカニズムを示した。 第2 に， 伝達物質

















クトを与え， その業績は国際的に高 く評価 されてい
る。 これら一 連の研究に対して， 昭和5 8年朝日賞，
平成 4 年上原賞， 同7年米国ブリストル・ マイヤー
ズ ・スクイブ神経科学賞， 同 8 年慶応医学賞など多





























析を行ってきた。 因みに， プラスモンとは， 細胞質
に存在する遺伝子の総称で， 核の遺伝子の総称、であ
るゲノムに対比される。









1 966 年以降は， それまで， 進化の体系的研究の対象
となり難かったプラスモンの分析を， コムギ属とエ




















距離を推定 し， その系統樹を作成した。 これら一 連
の研究から， コムギ・ エギロプス両属のほとんどの
倍数種の母親と父親が決定 された。 その過程で， パ
ンコムギは二粒系コムギを母親， タルホコムギを父




な業績は， 国の内外で高 く評価 されている。 即ち，
囲 内では， 日本農学賞（ 197 8年） ， 遺伝学会木原賞
(1992年） ， 紫綬褒章（ 1995年） が授与され， 国際的
には日本人としてはじめてアメリカ農学会名誉会員
に推薦され(1990 年） ， さらに， 米国科学アカデミ

















討を経て， 「先 進電子材料開発のための原子・ 分
アプローチ」を教育研究テーマに， 工学研究科の電
気系・ 化学系を主体に， 理学研究科・ 化学研究所等
の多 数の教官からなる横断的で柔軟な組織でこのプ
ロジェクトを推進している。




注目を集 めている。 （棟内外に振動計が多 数設置さ
れており， 免震効果の実証・ 観測も行っている。 ）
一 方， VBL棟内に有機 MEE装置（写真一2 ), in 
situプラズマ・ 表面診断装置， ナノ構造試料作製 ・
表面／光物性評価・ 薄膜構造解析装置， in-situ




ジ（写真一3 ）が配置され， 相互交流・ 憩いの場も
提供している。
VBLの管理・ 運営組織は， 全学の共同教育・ 研究
施設としての位置づけから， 図－ 1 に示すように，
総長を議長とする協議会には学内各研究科長等の




の下部組織として， 施設長を 委 員 長とする運営委 員
会を置き， 実務は若手教官を主力メンバーとする運
営小委 員 会（ワーキンググループ）が担当し， さら
に， 院生 ·PDのみからなる自主企画・ 行動委 員 会
も形成されている。
このように， VBLはこれまでになくオープンなh庁







を展開する中で， 新産業， ベンチャー・ ビジネスの
創出に繋がるシーズを提供する計画である。
ただこうした成果を実際にベンチャー・ ビジネス











の推進のほか， 定 例セミナー及びミキサ ーを毎週月
曜夕方に開催するほか， 各種講演会・ 研究会， 特
許・ 創業講習会， 院生・ 若手研究助成等を予定 して
おり， 学内外の多 くの方に参加して頂く為にも， 本
VBLの設備， 利用法 ， 活動・ 研究内容や企画に関す
る情報発信をインターネット（http://www.vbl .
ky oto-u.ac.jp／）等を利用して積極的に行うととも
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慶長15 (16 10 ）年ノピスパン
（現 メキシコ）に赴いた京都の貿易商。 彼が乗った






















③平 沢元憧［享保1 8(1733 ）年一 寛政3 (1791 )  
































また， 旅行好きで， 知的好奇心に富み， 僻地情報に
興味を抱いた人々が京都近辺によく住んだためか？
． 
京阪近辺でこれら先 人が住んでいた場所が分かれ � 
ば， 現 地に赴いて先 人の事績を偲んでみたいので，
一
歴史地理的な関連情報をお持ちであれば是非お教え






















ことは， 裏を返せば， 予期 できない可能性の「切捨
て」に徹することにつながり， 電子メール通信に頼









































1. 募集人員， 志願者数， 合格者数， 入学者数， 合格者最高点・最低点（総点）等調
第l段階




前文期系 55人 274 人 269人 267人 55 人 人 800点 571.25点 483.58点
総 A口、
理前期系 55 269 261 256 人間学部
後期 20 420 327 198 
前期 190 651 651 臼6文学部 後期 30 467 301 138 
前期 40 194 192 189 教育学部 後期 20 159 159 120 
前期 340 982 981 963 法学部 後期 40 624 500 236 
再一Tf位� 160 518 518 509 
経 済学部 前論期『ゲ 50 311 250 247 
後期 20 466 382 210 
前期 294 1,035 1,013 994 理学部 後期 32 1,153 1,135 754 
医学部 前期 90 459 457 442 後期 10 308 174 96 
前期 70 190 190 183 薬学部 後期 10 156 154 74 
前期 940 工学部
2,470 2,462 2,446 
後期 110 1,415 1,409 738 
i 前期 252 7臼 762 753 農学部 後期 63 829 828 517 
｝ 前期
小 言十
2,536 8,117 8,006 7,895 
後期 355 5,997 5,369 3,081 
i口〉、 計 2,891 14,114 13,375 10,976 
（備考）1）合格者数には追加合格者を含む。
2）前期は3月8日， 後期は3月22日の 合格発表時の もの である。
3）法学部・経 済学部の 外国学校出身者の ための 選考を除く。
56 130 800 597.25 467 
20 800 674.33 559.66 
193 700 523.41 429.33 224 31 700 576.25 503.25 
43 800 581.58 516.41 63 20 900 673.91 598.91 
345 750 576.75 466.75 390 46 500 415.25 377.25 
163 800 587.5 486.75 
50 234 1,050 705.75 532.25 
27 950 臼5.45 553.85 
294 650 554 344 326 32 400 305 248 
93 1,250 1,111 885.5 103 11 1,400 1,168.5 1,093.25 
73 950 692.75 565.83 
加11 950 687.08 616.2 
941 1,000 848.33 588.33 1,050 113 1,100 891 738.75 






〔外国学校出身者の ための 選考の 実施結果（外数）〕
第l次
学 部 募集人員 志願者数 選 考 受験者数 合格者数 入学者数合格者数
法学部 20人以内 60人 43人 30 人 16人 16人














前 期 940人 2,470人 2,462人 2 446人， 941
人
工 孟寸u ．ー 部：
後 期 llO 1,415 1,409 738 ll3 
前 188 569 566 188 
地球工 学科
後 22 342 340 22 
前 85 193 192 85 
建 築 学 科
後 10 ll2 ll2 10 
． 前 232 587 586 232 
物理工 学科
f炎 28 370 368 29 
前 126 332 331 126 
電気電子工学科
後 14 172 172 14 
前 90 217 216 90 
情 報 学 科
後 11 136 135 11 
前 219 572 571 220 
工業化学科
後 25 283 282 27 
前 期 252 7臼 762 753 259 
農 学 部
後 期 63 829 828 517 63 ． 
生物生産科学科 104 （合格者数）106 （前期 85名 後期 21名）
生物機能科学科 125 128 （前期103名 後期 25名）

























































ぷT fイ点，：干t日、� 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 J望 言十 ぷぎ
北海道 23 8 8 19 13 52 4 7 43 13 190 三 重5 5 3 8 1 1 11 3 39 
青森 2 4 3 10 3 7 6 35 近 滋賀1 3 2 6 
東岩手 2 2 2 3 1 2 12 京都1 1 
宮城 5 5 8 7 11 1 12 2 52 大阪2 1 2 5 
秋 田 3 3 3 8 2 6 1 27 兵 庫1 3 5 
jじ 山 形 1 2 3 3 1 12 1 4 1 28 畿 奈良2 2 7 
福島 8 8 4 10 5 16 6 12 3 72 和歌山2 2 4 1 2 1 12 
茨 城 18 9 9 13 41 4 5 36 16 152 鳥取1 2 2 3 9 2 6 4 29 
関栃 木 10 14 2 6 4 10 5 3 12 6 72 
中 島板
2 3 2 3 1 3 2 18 
群 馬 7 5 4 18 9 17 9 1 22 16 108 岡 山1 5 2 1 1 3 3 16 
埼 玉 12 18 2 16 35 87 7 2 57 24 260 広 島2 1 4 7 6 6 26 ｜司
千葉 41 33 8 17 18 81 6 10 57 42 313 山 口3 3 2 3 11 6 29 
東東京105 95 20 85 124 227 69 19 159 95 998 徳島14 12 4 12 16 21 13 5 36 8 141 
神奈川 48 46 8 40 40 113 22 7 100 62 486 四 香 川4 5 2 1 8 7 1 1 19 16 64 
新 潟 8 10 3 10 9 25 7 19 12 103 国 愛媛3 3 2 4 4 2 6 2 26 
中富 山
4 3 2 3 3 17 1 2 13 2 50 高 知1 1 4 10 
石 川 4 19 2 14 13 23 4 2 31 13 125 福岡4 4 5 6 8 29 
福井 13 18 6 11 14 14 3 6 30 8 123 佐 賀2 6 2 1 3 2 1 13 1 31 lL 
山 梨 6 4 2 3 9 3 6 4 37 長崎
l l 4 
長野 12 23 5 18 12 19 4 3 26 11 133 熊 本1 3 3 5 1 4 2 19 
岐阜 8 16 5 26 12 21 10 4 50 19 171 大 分
2 4 6 3 1 2 16 4 39 
部 静 岡 21 25 5 25 16 55 18 3 55 43 266 宮崎6 3 2 4 4 10 15 15 59 j、11
愛知 64 72 19 96 70 127 31 18 249 69 815 鹿児島7 13 4 19 16 28 2 4 80 15 188 






書ノ人fl官、I� 文 教育 法 経済 理
11 6 11 32 25 38 
1 3 6 3 11 
29 33 10 30 15 24 
6 6 1 6 4 1 
日 113 32 191 156 109 
8 24 5 49 28 12 
115 163 62 328 242 301 
8 36 11 94 39 45 
76 100 51 191 134 159 
18 23 8 57 33 34 
32 68 12 101 91 97 
7 19 1 28 20 18 
15 19 4 14 15 36 
2 2 7 3 6 
4 3 4 15 7 12 
2 1 5 1 1 
6 6 3 13 3 5 
3 1 4 1 1 
16 17 6 24 21 21 
1 4 1 6 2 4 
17 10 5 52 27 67 
3 3 2 13 2 15 
11 13 2 15 7 21 
3 4 2 2 4 
6 2 3 3 6 8 
2 2 2 2 
14 25 9 18 22 26 
2 7 1 5 7 4 
13 11 4 17 20 21 
2 3 1 5 3 4 
5 8 5 16 
1 1 1 
44 36 6 33 23 74 
5 11 2 6 6 16 
9 4 2 15 3 17 
2 1 4 5 
10 6 2 5 4 15 
3 1 1 2 2 
5 4 10 8 10 
3 1 
4 2 4 6 17 
2 3 
7 3 1 8 2 12 
2 4 
23 14 5 17 12 43 
1 3 3 1 5 
4 2 7 1 6 
1 1 
7 10 11 19 13 34 
2 2 2 1 
1 2 
1 
963 1,118 353 1,606 1,295 2,188 
130 224 63 390 234 326 
1997.5 No.513 
上段・・・・・・志願者数下段・・・・・・入学者数
医 薬 工 E是 言十
8 6 61 6 204 
3 2 19 1 49 
3 17 97 40 298 
2 25 6 57 
101 41 532 207 1,536 
13 9 129 32 309 
110 74 825 340 2,560 
12 14 225 72 556 
128 29 429 157 1,454 
22 12 127 38 372 
39 15 303 94 852 
13 4 91 21 222 
17 7 67 31 225 
2 20 8 51 
3 3 21 8 80 
1 6 3 20 
4 3 10 12 65 
2 4 5 22 
8 9 66 35 223 
2 22 6 48 
17 8 85 29 317 
2 3 21 9 73 
4 1 30 9 113 
1 1 15 2 34 
4 15 16 臼
1 4 3 17 
10 2 50 9 185 
1 13 3 43 
20 6 43 16 171 
4 2 15 4 43 
5 3 13 14 70 
3 3 10 
15 6 97 36 370 
3 1 23 7 80 
4 21 6 81 
1 1 14 
2 6 16 10 76 
4 5 1 20 
7 2 19 7 72 
5 1 10 
5 2 11 6 57 
5 1 13 
1 3 13 5 55 
6 1 13 
21 1 40 18 194 
3 11 4 31 
2 5 5 32 
4 




767 346 3,885 1,593 14,114 
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3. 志願者・入学者 入学資格取得年別調

















志 願 ヨ雪 入
総 数 現 役 IN 人 総 数 現 役9. 3卒 8. 3卒 7. 3耳E 6. 3卒 5. 3以前卒 9. 3卒
検
96� 検 57f 271 検 5� 27 35 130 70 検 l 検 2
他 1 1＇也 1 
59.7% 40.3% 53.8% 
検_J)rn 
724 313 54 9 18 224 
検
14i10 検 6 検 3 検 l 検 2
64.8% 35.2% 65.6% 
検ーー ー 強ーーー
2ー3ー0ま 検
9� 12 3 1 1  63 38 11  検 2 1量一一一－i 検ーーーー－2
65.2% 34.8% 60.3% 
検ー_1,§Q§ 検
1,1倒2 検
38� 検 6� 8 42 検 39� 258 19 積一一一一5 検 l
他 2他 2 他 l他 1 
68.7% 31.3% 66.2% 
検＿ _l，？�� 622 検
45� 検 15f 検ー ＿＿？� 検 4� 検 231 108 14 検 5





63� 検 20� 検 7� 186 326 189 11 検 7
専 1 専 1 
他 1 イ也
50.0% 50.0% 58.0% 
767 329 
検
14� 検 5� 検 3� 200 103 53 検 14 検 3 検 I
42.9% 57.1 % 51.5% 
検
34� 195 105 17 6 23 84 49 検 4
56.4% 43.6% 58.3% 
検ーー－ _
3，��� "#i- _2，ー2ーl 検－－ !,_;3_7� 検 l� 検 41 64 一検ー＿ _1,Q�� 572 検 l
他 3他 3 
57.1 % 42.9% 54.5% 
検－_ _l，��� 検 82f 525 検 13� 50 検 6� 検 32i 173 








9�� 検ーー＿？I� 検 685 31 検 ー2.9ー25 10 検））？��
専 1 専
他 7他 6他 他 l他 1 
56.1% 43.9% 56.6% 
他 60 1�8.�I他 7 I 11�% I II他 16院：d
他 25 1他 25100.0% 
255 




8. 3卒 7. 3卒 6. 3卒
50 4 2 
46.2% 
検
6� 8 1 
34.4% 




99 22 2 
53.8% 






449 25 2 
検 2
45.5% 


























工学部では， 来る6月 7 日， 14日， 2 1日の各土曜日に， 広く一般市民を対象とする「京都大学工学部公開講
座 」を， 下記のとおり開催します。
言己






6月2 1日（土 ） マイクロマシンとマイクロ材料
加工技術を大きく変革する超塑性材料
． 時 間 午後 1 時30 分～ 5 時
． 会 場 京都市左京区吉田本町
京都大学工学部電気総合館
（※自家用車での来場はご遠慮下さい。 ）
． 定 員 160名
藤井 皐 教 授
j畢 本 光男 教 授
山田 公 教 授
藤田 静雄 助教授
駒井謙治郎 教 授
牧 正志 教 授





2 住所， 氏名， 年齢， 職業， 電話番 号を記入した用紙（複数
の人数の申し込みの場合は1 人l枚必要。 ）
3 返信用封筒（ 表側 に宛 名， 郵便番 号を記入し， 80円切手を
貼って下さい。 受講証， 領収証， 会場案内図等をお送りし
ます。 ）
． 申込期間 5月12日（月 ）～ 5月30 日（金 ）
（※現金 書留は必着 ）
.持参の場合の受付期間 平日午前10 時～午後3 時
（※午後0 時～1 時 を除く）
． テキストは公開講座 会場の受付でお渡しします。
問い合わせ及び申込先 〒 606- 0 1 京都市左京区吉田本町
京都大学工学部等総務課庶務掛 公開講座 係
宮 0 75(753) 5000 , 5005  （ 工学部 8号館1 階西側 ）



































ft 0 75-751- 3005 
